









jsj ;0 Hinta N :o Hinta
101 ' Lahkeenpitimiä pari 1: — 1" nippeleillä 100 kpl. 22:50
102 „ „ —; 60 272 „ belgialaisia, 305 mm. pitkiä.
103 „ „ 1: — 1" nippeleillä 100 „ 22:50
104 „ 1: 25 ~ saksal.j vahvistamattomia, Yi"
105 „ 1: — nippel. 295 mm. pitkiä 100 „ 16:
106
„ pyöreitä, nikkelöit., lukolla „ 1:70 ~ S:ma 300 „ „ „ ~ 16:
125 Harjoja kpl. 2:75 273 „ nippeleineen, 230x31/2 mm.
126 ~ „ 2:75 moottoripyöriä varten „ 1:55
127 „ „ 12: 274 „ nippeleineen, 235x31/2 mm.
140 Vannejarruja „ 30;— moottoripyöriä varten „ 1:55
141 „ „ 30; 2T> ~ nippeleineen, 245*3% mm *
160 Kanvaskangasta pala „ 2: moottoripyöriä varten „ 1; 55
175 Vannenauhoja, ulkol ~ 1:25 276 ~ nippeleineen, 250x31/2 mm.
176 „ mtr. —: 57 moottoripyöriä varten „ 1:55
190 Kumiliuosta tölkki 1: 277 „ nippeleineen, 265x31/2 mm.
191 „ purkki 22: — moottoripyöriä varten „ 1:55
192 „ „ U 278 , nippeleineen, 270x31/2 mm.
193 „ Elektro, Vi kg „ 10: — moottoripyöriä varten „ 1:55
194 „ tölkki 1; 20 279 „ nippeleineen, 285x31/2 mm.
195 „ Viktoria 3 X%" .... „ —: 75 moottoripyöriä varten „ 1:55
205 Raakakumia rasia 45: 280 „ nippeeineen, 240x41/2 mm.
215 Kädensij aliimaa purkki 22: — moottoripyöriä varten „ 2:70
216 „ tölkki 3: — 281 „ nippeleineen, 270x41/> mm.
225 Hermesitiniä purkki 6:50 moottoripyöriä varten „ 2:
226 „ ~ 15:— 290 „ ilm. nippel., moottorip. varten „ —: 47
240 Loreley kittiä tölkki 2:25 „ ~ . nippeleineen „ „ ~ —: 75
260—286 Puolia l/2 " nippeleillä 100 kpl. 26:50 291 „ ilm. nippel.. Sulku pyöriä vart. „ —: 47
„ ~
1" „ „ „ 37:50 ~ „ nippeleineen „ „ „ „ —: 75
267
„ 26" vanteita varten, 270 mm. 292 „ ilm. nippel., „ „ „ „ —:6O
pitkiä, I/ 2" nippeillä ... 100 „ 26:50 „ „ nippeleineen „ „ ~ „ —: £0
~ ~ 26" vanteita varten, 270 mm. 310 Nippeleitä 100 „ 7:25
pitkiä, 1" nippeleillä ... 100 ~ 37:50 311 „ ~ 22:
268 ~ 26" vanteita varten, 275 mm. 312 „ „ „ 28:
pitkiä, I/2" nippeleillä .. 100 „ 26:50 313 ~ „ „ '3O:
„ „ 26" vanteita varten, 275 mm. 320 Puolannippelilaattoja „ „ 3:50
pitkiä, 1" nippeleillä ... 100 „ 37:50 321 ~ , „ ~ 1:50
269 „ 24" vanteita varten, 239x 21/2 322 „ „ „ 3:
mm. Y" nippeleillä .... 100 „ 65:-— 330 Puolannippeliavaimia „ 3:
270 „ belgialaisia, 295 mm. pitkiä, 340 Etupyörän haarukoita „ 79:
1" nippeleillä 100 ~ 22:50 341 „ „ „ 37:
271 „ belgialaisia, 300 mm. pitkiä, 355 Haarukan kruunuja „ 12:50
N:o Hinta




385 „ putkia „ 9:
386 „ „ „ 10:
387 „ „ „ 11:
388 „ „ „ 12:
400 „ päitä „ 1:75
401 „ „ „ 2:
410 Takahaarukanpäitä „ 5:50
411 „ 5: £0
412 „ „ 4:50
413 „ . „ 4:60
420 Jalkatukia pari 4:
450—455 Ulkorenkaita kpl. 42:
456—459 „ „ U
460 „ englantilaisia Dunlop ~ 125:




465—466 „ „ 32:50
490—493 „ „ 53:
494—497 „ U
49Srt saksal. cont.järj. 24x1%" „ 46: —-
h
~
~ 26x41/2" „ 46:' ■
”
c „ „ 26xl5/8 " „ 46:-
„d „ „ „ 28xiy2
"
„ -42:
„ e „ „ „ 28X1%" „ 42:
f „ Midi., ransk. cont.järj. 28x1%" „ 38:
~ g „ „ „ „ 28x1%" „ 38;
520—526 Moottoripyörän ulkorenkaita H
521 /a „ „ Dunlop, suuruus
24x2 „ 252: -
„ /h „ Dunlop, suuruus
24x21/4 „ 297:
c/ „ Dunlop, suuruus
24x2%x2% .. „ 310:
/d „ Dunlop, suuruus
26X2 „ 260:
'/e „ „ Dunlop, suuruus
26x21/4 „ 330:
// , „ Dunlop, suuruus
26x21/2x21/4 . . „ 335:
/g „ Dunlop, suuruus
26x21/2 O.S. .. „ 360:
/h „ „ Dunlop, suuruus
26x3 „ 435;
/; „ Dunlop, suuruus
28x3 „ 485:
/j „ „ Dunlop, suuruus
24x2,375 ~ 325:









/m „ „ Dunlop, suuruus
27x2,75 „ 400:
/n „ „ Dunlop, suuruus
25X3,» „ 370:












/r „ „ Dunlop, suuruus
26x3,50 „ 510: -
N;o Hinta
440 Kilpailupyörän renk. "Tabucchi” 102:—152:50
25x3,85 kpl.
/t , „ Dunlop, suuruus
27*3,85 ,7
„
/» „ Dunlop, suuruus
27x4.0» „ 590;
440 Kilpailupyörän renkaita "Tabucchi” 102: 152:50
441 „ „ "Eolo” .... kpl. 76:
450 a Sulky ulkorenkaita ”Odenwald” 28*2" „ U
450 b „ „ "Dunlop” „ ~ 107;.
475—476 Polkupyörän sisärenkaita „ 17:
477—478 „ lyhyellä venttiilillä ~ 16:75
„ „




485 „ „ ”Extra Heavy” sak-
sal. 28*11/2 " „ 12:75
486 „ „ ”Extra Heavy” sak-
sal. 28*1%" „ 12:75
487 „ „ "Englebert” 28*1%" „ 14:
500—503 Moottorip. sisärenkaita „ U




.. /h „ „ Dunlop, suuruus
24x2%" „ 54;
„ /c ~ ~ uunlop, suuruus
24X2%X2% .. „ 62:




~ /e ~ ~ Dunlop, suuruus
26*2% „ 62:
~ // ~ „ Dunlop, suuruus
26x2%*2% . . „ 73:
„/g ~ ~ Dunlop. suuruus
26*2% O.S. .. „ 73:
~ /h ~ ~ Dunlop, suuruus
26*3 „ 76:
„/i ~ „ Dunlop, suuruus
28*3 „ 80:
„// ~ „ Dunlop, suuruus
24x2,375 ~ 75:






~ /tn ~ „ Dunlop, suuruus
27x2,75 „ 84:




„/o ~ ~ Dunlop, suuruus
26x3,00 „ 96:
„/p
~ „ Dunlop, suuruus
27X3,M „ 96:
„/q
„ „ Dunlop, suuruus
26x3,25 96:
„/r „ „ Dunlop, suuruus
26x3,50 „ 99;
/s ~ „ Dunlop, suuruus
25X3,85 „ 95:
„/t ~ „■ Dunlop, suuruus
27X3,85 „ 98;
/u „ „ Dunlop, suuruus
27x4,«0 „ 98:
515 Sulky sisärenkaita, saksal „ U
516 „ „ "Dunlop” „ 31:
530 Kädensijoja, sellul. pyöreäpäisiä .... pari 4:
N :o Hinta
531 Kädensijoja selluloidista kpl. 3:-





535 „ „ 5:





539 „ ~ 5:










572 „ „ 7:50
573 „ „ U
574 „ „ 3:50
575 „ „ 12:
576 „ 12:50
610 Teräskuulia krsi 3:
611 „ „ 4:50
612 „ „ 6:50
613 „ „ 10:
614 „ „ 12:
615 „ „ 16:
616 „ „ 22:
617 „ „ 26:
618 „ ~ 30:
619 ~ „ 66:
620 „ „ 60:
635 Kuulanpitimiä (300 kpl.) laat. 600:-
650 Ketjuja kpl. 18:-—
651 „ 18:
652 „ „ U




655 „ „ U
656 „ „ U
657 „ „ 26:
658 „ „ 26:
659 „ „ 26:
660 „ 26:




675 Moottorip. ketjuja jalka 28:
676
„ „ Diamond „ 25;
677 „ „ „ J4xly 4" „ 25:
678
„ „ „
y 2xVw " „ 25:
685 Ketjuruuveja kpl. —: 35
686 „ „ —:3 O
690 Ketjulukkoja „ 1:50
691 „ „ 1:50
692 „ „ 1:50
693 „ „ 1:50
694
„
Diamond Ys xY&" ■■ ■■ » 4:50
705 Ketjunkiristäjiä pari 1: 50
715 „ ruuvia kpl. 1: 30
725 Ketjunsuojuksia „ 22:
„ a naisten, marmoreeratt. „ 25:
726 „ miesten „ 9:
„
a „ „ "Hermes” . „ 23: ■—
„ b „ „ aluminiumi, 2 mm. 19:
„ e „ naisten „ 2 mm. 43: 50
727 „ „ 40:
750—765 Yitjakehiä „ 6;
766—769 6;
790—805 „ „ 10:
N :o Hinta
806—809 Yitjakehiä kpl. 11:50
820 Yapaakäyntisiä ketjurattaita „ 20:
821
„ „ l/2 xl/g "xl8 „ 20:
822











853 „ saksal. puolivälin. V2x3 /m",
52 hammasta ....
„ 27;
854 „ „ 5/Bx3/m ", 42 hamm. „ 27:
855












905 „ takahaarukkaan, kellolla „ 16:
906 „ „ heijastiniaseilla „ 17: 50
920 Juotetta kg. 30:
930 Juotepulveria rasia 20;
931 „ "Hermes” ruotsal. 1kg. rasiassa
„
30:
940 Juotelankaa „ 32;
950 Lakkaa, y, kg purkki 24:
951 „ .. U





955 „ engl., mahongin väristä 1/2
kg. rasiassa „ 24:—■




990 Laakerirasvaa tölkki 2:25
991
„ "Hermes” 1 kg. rasioissa 17;
995 Vaseliinia rasia 1:30
996 „ saksal., tölkissä sxl" ... tölkki 3:














1031 „ „ 25:


























1057 „ „ 3:50




1061 „ Eulette, 10 litr
„
2:





1082 „ „ 2:50
1083 „ 65 mm „ 2:
N :o Hinta




1255 a „ „ N. D. alkup. ilman
kartioita ja muttereita „ 3:
1256 „ kartioita „ 3:
1257 „ „ „ 1:25
1258 „ „ ' 4:40
1258 a „ „ N. D. alkup „ 3:50
1259
„ kuulanpitimiä „ 1; 25
1260 „ „ „ 1:25
1260 a „ „ saksal. eturumpuihin „ 1:25
1261 „ muttereita „ —: £0
1262 „ ~ „ —: 80
1263
„
mutterilaattoja, saksal., litteitä „ —: 10
„ a „ „ N. D. puolipyör. „ —: 75
„ b „ „ „ litteitä . . „ —: 60
1264
„ pölysuojia, saksal. rumpuihin „ —: 75
1265 „ kuulamaljoja „ „ „ 1:25
N. D. vapaarummun osia, malli A.
1280/A. 1 50:
„ M. 2 „ 13:
„ /A. 3 „ 7:50
„ M. 4 „ 4;
„ /A. 5 „ 6:-
„ /A. 6 „ 10:50
„ /A. 7 „ 4:
- M. 8 „ 11:-
„ /A. 9 „ 6:
„ /A. 10 „ 12:
„ /A. 11 „ 2:26
„ /A. 12 „ 2:40
„ /A. 13 „ 1;
„ /A. 14 „ —:6O
„ /A. 15 „ —; 50
„ /A. 16 „ 2:50
„ /A. 17 „ 10:
„ /A. 20 2:
„ /A. 21 „
Osia N. D. vapaarumpuihin, malli C.
1281/C. 1 „ 40:-
„ /C. 2 „ 13:
„ /C. 3 „ 6:
„ /C. 4 „ 7:25
„ /C. 5 , „ 5:
„ /C. 6 „ 5:25
/C. 7 „ 3:
„ /C.lO „ 18:
„ /C. 11 „ 2:25
„ ,C. 12 „ 1:50
„ /C.13 „ —: 80
„ /C. 14 „ —:6O
„ /C. 15 ~ :75
„ /C.16 „ 2:50




„ /C. 26 „ 17:50
„ /C.27 1:50




~ /76 „ —:75
„ /77 „ —: 20
N :o Hinta
1084 Lyhdynlaseja 70 mm kpl. 2:-
1085 „ 75 „ „ 2:
1090 Lyhdynlinssejä
„ 4: 50
















1105 „ ”Solaf” etumutkia varten „ 5;
1115 Karbiidia astia 375:-—-
1116 „ „ 200:
1117 „ „ 48:




1125 Karbiidirasioita, peltisiä, tyhjiä, 1 kg. kpl. 2:70
1126
„ „ „ V 2 „ „ 2:10
1127 Heijastinlaseja, takalikasuojaan kiin-
nitettävä, munan muotoisia . . kpl. 4; 4:50
1130 Muttereita kpl. -—: 36
1131 „ „ —:36
1132 „ „ ;36
1133 „ „ —:6O




















1160 Mutterilaattoja „ • —; 10
1161 „ „ —; 15
1162 „ pussi 7:50
1170 Kiristyslaattoja kpl. ■—: 751185 Etup. rumpuja „ 14; —-
1186 „ „ „ 14:
1187 ;, „ „ 21:
1188
„ „
Rotax, N. D. mallia
„
15:
1189 „ „ „ , suoraa „ „ 14:50
1200, Sulky rumpuja „ 84:
1201 „ „ "Torpedo” „
1202
„ „
engl. irroitett. akselilla „ 100:
1210 Resiinarumpuja „ -
1220 Takapyöränrumpuja „ 90:
1221 „ „ 90:
1222 „ 35;
1223 Takapyöränrumpuja, kahdella ketju-
rattaalla, joista toinen on kiinteä ja
toinen vapaakäyntinen „ 125:








1234 „ N. S. U. 36 reik. . . „ 80:




1252 „ „ „ 12:50
1252 a „ „ N. D. alkup. kamoi-
neen ja muttereineen
„ 12: 50
1253 „ „ „ 1:75
N:o Osia Torpedo vapaarumpuihin kpl. Hinta




„ /79a uusi malli „ 14:
„ /80 „ :60
„ /81 „ 2:
„ /82 .
„ 42:
„ /83 „ 12: 50
„ /84 „ 12:50
„ /85 „ 8:50
„ /86 „ —:5O






„ /90 „ 2:
„ /91 „ 7:50
„ /92 „ —;7O
„ /93 „ —:80
„ /94 „
Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1909.
1283/ A „ 26:60
„ /B „ 12:
„ /B1 „ 2: 60
„ /C „ 13:
„ /D „ 18:25
/E „ 3:
„ /F „ 3:
„ /G „ 6:




„ /K ■ „ 1:75
„ /L „ 12:75
„ /M „ 1: 75
„ /N „ —:75
„ /O „ 2:90
„ /P „ 2:50
.. /Q 1:75
„ /R „ 1:
„ /S „ 4:
„ /T • „ 1:
/U „
„ /V „ :75
„ /W „ :75
Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1918.
1284/ 1 „ 26:50
„ / 2 „ 9:
„
/ 3 „ 13:
„
/ 4 „ 18:25
„
/ 5 „ 3:
„
/ 6 „ 3:
„
/ 7 „ 6:
„
/ 8 „ 2:75
~
/ 9 „ 3:
„ /10 „ 1:75
„ /Il „ 13;
„ /12 „ 1:25
~ /13 „ 1:25
„ /14 „ 3:
„ /15 „ 2:50
„ /16 „ 1:75
/17 .. 1:
„ /18 „ 4:
„ /19 „ 1:





„ /22 ~ :....... „ —:75
N:o Osia Rotax vapaarumpuihin, malli 1918. kpl. Hinta
/23 „ :75
„ /24 „ —;75
Osia Eadie vapaarumpuihin.
1285/61R 67:
„ /62R „ 20:50
„ /63R 13;
„ /64R „ 13:
„ /65R „ 6:
„ /66R „ 12;
„ /67R „ 10;
„ /68R „ 18:
„ /69R „ 14:50
„ /70R „ 8:
„ /71R „ 5:50
„ /72R „ 5:80
„ /73R „ 2:
„ /74R „ 1:76
„ /75R „ 1:20
„ /76R „ 5:
„ /77R „ :50
„ /78R „ :76
„ /79R „ :75
„ /80R „ 2:
„ /81R 2:
„ /82R „ 2:
„ /83 R 1:
„ /84R „ 1;
„ /85R „ 1:
/86R „ 2:
„ /87 R 6:
Osia Rapid vapaarumpuihin,






/ 4 „ 28:






/ 6 „ 1:
„ / 6N „ 1:
„
/ 7 „ 1:
„
/ 8 „ 10:
„ /8 N „ 10:
„
/ 9 „ 11: 50
„ /10 „ 4: 50
„ /Il „ 10:
„ /12 „ 4:25
„ /13 v. 1:75
„ /14 „ 2:
„ /15 „ 2:50
„ 716 „ 1:
„ /17 „
„ /18 „ 1:50
„ /19 „ 1:50
„ /22 „ 2:25
„ /23 „ 2:26
„ /24
„ /25 „ 16:
„ /26 „ 15:
„ /28 „ 8:
„ /29 „
/30 „
„ /32 „ —.
Osia Banco vapaarumpuihin.
1287/ 1 Rummunkotelo „ 35:
„/ 2 Vetokappale „ 15 :
N :ö Hinta
/ 3 Yetohylsy kpl. 7: 50
/ 4 Akseli „ 7: 50
/ 5 Ketjurattaan pidätysmutteri „ 4: 50
/ 6 Jarrukartio „ -
/ 7 Asettelukartio „ 4:50
/ 8 Jarruhylsy „ 21:
/ 9 Kartio, vasen 9:
/10 Jarruvarsi „ 9: •
/Il Jarruvarrenpidin ~ 1:26
/12 Kytkinpakka ryhmä 2: 50
/14 Akselimutteri kpl. 1: •
/15 „ mutterilaatta „ -
/16 „ „
/17 Kuulapidin , >, 2:50
/18 „ „ 2:50
/23 Ketjuratas „ 11:50
/24 Astuin „
1300 Öljykannuja „ 1: 75
1301 „ „ 1:25
1302 „ 2:85
1303 „ „ 3:75
1304
„ „ 2: 85
1305 „ „ 3:25
1315 Öljykuppeja 1:
1316 „ ••••■ « 1:50
1326 Öljyä pullo 3;










1350 Pumppuja kpl. 8:
1351 ~ .. 3 : 50
1352 „ 9;
1353 saksal, puuvarrella, ilm. letkua „ G'.’—





1357 „ « 16:50
1358 „ >. 40 :
“
1375 Pumpunletkuja „ 4;
1376 „ ..
1377 „ » 275
1378 „ » 2:“
1379 „ .•
1390 Pumpunletkua pala 6:60
1391 „ » 11 :
~
1392 „ „ U
1393 „ » u
1410 Pumpunnippeleitä . kpl. —; 35
1411 „ .. — :6O




1416 „ » 1 :
1417 „ .
1430 Pumpunnippelitiivisteitä „ —: 60
1431 „ .. :50
1440 Pumpunnahkoja „ -—: 35
1441 „ rasia 20:
1442 „ ... 30 :
1460 Pumpunpitimiä pari 2: 30
1461 „ „ 2:30
1462 „ ~ 5:75
N;o Hinta
1463 Pumpunpitimiä pari 5:75
1480 Sälynpitimiä „ 14:
1481 „ 10:60
1482 „ „ . 15:
1495 Hihnoja pari 2:
1496 „ 2:
1500 Puhdistusliinoja kpl. 1: 30
1525 Poikimia pari 95:
1526 „ „ 95:
1527 „ ~ 120:
1528 „ 120:
1529 ~ 26:60
1530 „ ~ „ 26:60




1535 „ „ 25:
1536 „ ~ 25:




1539 „ .. U
1540 „ U






saksal., 4 :lläkumilla, miest. 1/2" » 17:
1544 „ „ ~ .. .. Vm" » 17:
1575—1582 Polkimenakseleita kpl. 8;
1583—1590 „ „ 6;
1591—1598 „ „ 3:50
1599—1602 „ » „ 8;
1603—1606 „ „ 8:
1625 Polkimenkartioita „ 1:25
1626 „ „ :90
1627 „ .. :?5
1645 Polkimenakselin muttereita —: 45
1646 „ „ ~ :25
1647 „ „ „ :25
1660
„
mutterilaattoja .... „ —; 15
1661 „ „ —:10
1662 „ „ ■ „ —:10
1675 Polkimen kuulanpitimiä „ 1:
1676 „ „ „ —:80
1700
„ kuulamaljoja „ 3:50
1701 „ „ ~ 3:
1702 „ „ „ 1:
1703 „ „ „ 1:
1715
„
peltilevyjä ■—: 751725 „ nastoja „ 2:40




„ ■—: 401741 „ „ „ :40
1755 „ pölysuojia „ 1: 50
1756 „ „ „ 3:50




1770 Yarpaallisia pari 14:
1771 „ „ U
1800 Polkimen kumeja kpl. 1: 50
1801 „ „ „ 1:50
1802 „ „ „ 1:50
1803 „ „ „ 2:76
1804 „ „ „ 1:35
1805 „ „ saksal. 2", sam. mall.




saksal. 4", sam. mall.
kuin N:o 1803 .. „ 1:75
N :o —— Hinta




1827 „ „ 9:




1855 Paikkauskumia „ 8:-
1870 Renkaanpoisottajia ryhmä 2; 70




1902 „ „ „ 430:
1903 „ „ „ 430:
1904 „ „ poikainkehys 18" „ 395:
1905 j, „ tyttösten „ 18" „ 430:
1925 Kehyksen etuosia „ 13:50






1928 „ „ „ 13:50
1929
„ „ „ 13: 50




1932 „ „ / „ 16:
1933 „ „ 18:
1934 „ „ „ 18:
1935 „ „ „ 20:





1938 „ „ miesten kehyksiä
varten 110 mmxl" „ 18:
1939 „ „ miesten kehyksiä
varten sxl" „ 13:50
1940 „ „ miesten kehyksiä
varten 5x114" ... „ 13:50
1950 Etuosan vahvikkeita „ 2:
1951 „ „ .. 2:i~
1965 Istuimenkannattimen muhvia „ 9:-
1966 „ „ ”
..
9:





2002 „ „ saksal. par. laatua „ 18:
2003 „ „ » Viktoria „ 20:









2014 „ „ Viktoria, ylim „ 5;
2015 „ „ alim. „ 4:
2225 „ kuulamaljoja „ 6:50
2226 „ „ 6:50
2227 „ „ „ 3:50
2228 „ „ 3:50
2240 „ kuulanpitimiä „ 2: 50
2241 „ „ saks.ohj.laak.vart. „ 2:
2250 „ vastamuttereita „ 5: 25
2251 „ .. 2:
2260
„
vastamutterilaattoja . . „ —: 90
2300 Keskuslaakerin osia ryhmä 117: ■—




2303 „ New Perfection. amerikal. „ 110:
2304
„ „ 120;
2305 Keskuslaakerin osia erimall., saksal.,
„ „ miesten „ 90;
2306
„ „
erimall. naisten „ 90:
2325 „ koteloita kpl. 22:
2326 „ „ „ 22:
N:o Hinta









2344 „ „ 70:
2345 „ „ 105:
2346 „ „ 16:50
2347 „ „ 16:50
2348 „ „ 24:
2349 „ „ 24:
2350 „ „ 32:
2351 „ 36;




2354 „ erimallisia, saksalaisia .... „ 20-35:—












2380 „ „ „ 24:
2381 „ ~ „ 24:
2382 „ „ „ 32:
2383 „ „ „ 32:





mutter. 125 mm. pitk. „ 18:
2386 „ ~ saksal. 4-kulmaisilla
päillä kartioineen ja
mutter. 130mm. pitk. „ 18: •
2387 „ „ saksal. 4-kulmaisilla
päillä kartioineen ja
mutter. 135 mm. pitk. „ 18:
2388 „ „ saksal. puolivälin.
pyöreällä akselin
päällä, kartioin, ja






mutter. 130 mm. p.
„
18;
2390 „ „ saksal. puolivalm.,
pyöreällä akselin
päällä, kartioin, ja







2420 Kampiakselihylsyjä „ 28:
2426 Kampikiiloja „ 1:50
2427 ~ Viktoria keskiöön N:o 7 „ 1:




2442 „ „ „ 10:
2443
„ „ „ 3:50
2444 „ „ „ 6:
2445 „ „ 3:50











2472 „ „ ~ 8:-
N :0 Hinta








2476 „ „ „ 14: -
2490 „ kuulanpitimiä 2:




„ „ „ 2:75












„ „ „ :40
2532 „ „ .... pussi 30:
2545
„ päämuttereita kpl. 2:




2548 „ „ pussi
2570 Kampiruuveja kpl. 2:
2600 Istuimia „ 57:
„ /a „ miest., yksink. aluspontimilla „ 55:
„ /b „ naisten „ „ „ 55:
2601 „ „ 65:
2602 „ 48:
2603 „ „ 75:
2604 „ „ 48:
2605 „ „ 25:
2606 „ „ 185:
2630 Istuimen pontimia „ 3: 50





2633 „ „ „ 5:
2634 „ „ „ 4:




2637 „ „ kpl. 12:
2638 „ „ „ 13: 50
2639 „ „ „ 5:50
2640 „ „ 12:
1640 a „ „ lakeerattuja „ 8:50
2641 „ „ 8:
2642 „ „ „ 4:50




2645 „ „ „ 2:25
2645 a „ „ lakeerattuja „ 1: 75
2646 „ „ 3;
2646 a „ „ lakeerattuja „ 2: 75
2647 „ „ .. 4:50
2648 „ „ 1 • 50
2649 „ „ alim. nikkel. miest.
istuimiin N:o 2600 „ 12 ;
2650 „ „ alim. nikkel. miest.
istuim. N:o 2600 a „ 9:
2651 „ „ alim. nikkel. naist.
istuim. N:o 2600 b „ 9:
2660 Istuimennahan kiristysruuveja „ 1:
2661 „ „ 1:75




2677 „ „ .. 6:50




2710 Istuimen niittejä 100 „ 6:
N :o Hinta
2711 Istuimen niittejä 100 kpl. 6:
2712 „ „ „ 7:25





2741 „ „ „ „ 2:25
2742 „ „ „ „ 3:50




2757 „ „ _
2758 „ 11:50
2785 „ kannattimia „ 18:




2800 Ohjaustangon yläputkia „ 17; 50
2801 „ „ 19:
2801 a „ „ Priima, ruotsal.
22" ja 24" .. „ 24:
2802




2804 „ „ sell. pääll. 23" „ 22:











2831 „ „ -2:90
2832 „ „ . ... „ 2:90
2850 Ruuveja „ -—: 10







2854 „ „ :20
2855 „ „ :20
2856 „ :22
2857 „ —:22
2858 „ „ :60
2859 „ „ 1: 10
2860 „ „ 1:25
2861 1: 50
2862 „ 1:70





2866 „ „ 2:80
2867 „ ;75
2868 „ „ 1:
2890 Merkinantotorvia „ 9:









2896 „ „ 90:
2910 Merkinantotorven rakkoja „ 5:
2911 „ „ 6:
2912 „ „ • • „ 7: 50
2913 „ „ 8:25
2914 „ „ 1Q:
2915 „ „ .. 15;
2916 „ „ 15:
2930 „ kieliä .- „ 2:
2931 „ „ .. 2:25
2932 „ 2: 50
2933 „ „ ••• „ 2:75
N :o Hinta
2034 Merkinantotorven kieliä kpl. 3:
2935
„ „ „ 5:
2836
„ „ 5:50





2939 „ „ N:o 2% „ 3:50
2940 „ „ N:o 3V2 „ 4:50









„ 7/ B "xis „ 20:
2955 „ 11/4 "X20 „ 20:
2975—2988 Kartioterästä kg. 14:






3003 „ "Filigran” .... „ 12:
3020 Kolmioita pari 1; 50
3030—3035 Teräsvanteita kpl. 27:
3036 „ mustia, Hermes väri 28x1%" „ 27:
3037 „ „ „ „ 28x13/ 8" „ 27;
3038 „ „ „ „ 28X11/2 " „ 27:
3039 „ „ „
„ 28X15/ S " „ 27:
3040
„ „ „ „ 26xiy2 " „ 27:
4041 „ „ „ „ 26xi5/8 " „ 27:
3042
„
kaksink. Westw. Hermes väri „ 36;
























3092 „ „ kapeita, nikkel.,


















3113 „ „ U
3120 „ ruotsal. Gemla „ 40:
3121 „ „ „ 40:
3125 „ 76:
3126 „ kotimaisia, alum. vahv.
suur. 28X1%" „ 50:
312 7 „ kotimaisia, alum. vahv,
suur. 28x1%" SJ 50:
3128 „ kotimaisia, alum. vahv.
suur. 28x1%" . „ 50:
'3129 „ kotimaisia, alum. vahv.
suur. 28x1%" „ 50:
3150 Likasuojuksia pari U
3151 ~ „ 29:
3152 „ saksal „ 10:
3153 „ „ . „ 12:
3154
„ „ ~ 15: -
3155 „ ruotsal „ 27:
N :o Hinta
3160 Likasuojuksia, ruotsal kpl. U
3161 „ „ 25:




3170—3178 „ „ 12:50
3190—3193 „ „ 16:
3194 „ teräspellistä, pidennetyllä etu-
osalla, mustia, Hermes väri,
miesten „ 21;
3195 „ S:ma harmaiksi lakeerattuja
2 :11a punais. juovalla, miest. „ 27;
3196 „ Sama mustia, 4:llä kullan-
värisellä juovalla, miesten .. „ 21:
3197 „ S:a punaisia, 4:llä kullan-
värisellä juovalla, miesten „ 27; ■—3198 „ teräspellistä pidennetyllä etu-
osalla, mustia, Hermes väri,
naisten „ 25: •—-










3230 „ kannattimia „ 1: 50
3231 „ „ „ 1:
3245 Venttiilejä
„ 3:
3246 „ „ 3:
3250 Venttiilihattuja „ —: 60
3251
„ .. :4O













3290 Venttiililetkua rasia 25:
3291
„
vaaleata engl. ... kg. 490:
3292 „ „ saksal „ 200:
3310 Työkaulaukkuja kpl. 20:
3311 „ „ 23:
3312 „ 20:
3325 Lukkoja „ 1:
3326 Hihnoja 1: 76
3340 Kehyslaukkuja „ 66:50
3341 „ 75;
3355 Jakoavaimia „ 17:
3356 „ „ 32;
3357 „ „ 24:50
3358 „ „ 31;'—
3359 „ ~ 42: 50
3360 „ „ 41:
3361 „ „ 30:
3362 „ „ 12:
3363 „
3364
„ patentoituja, ranskal. . . „ G: 50
3370 Mutteriavaimia „ 3:
3371 „ 11 reikää „
3375 Liekitinpihtejä „ 13:
3380 Keskiön avaimia „ 3:
3400 Ruuvitalttoja „ 1:
3401 „ 1:25
3403 „ „ 9:50
3404 „ „ 37:50
3405 „ ' „ 38:
3406 „ j „ 78:
3415 Kierretyökalustoja, ruotsal. valm. .. . kpl. 600:
3425 Kierreväännin „ 58:









3461 „ „ 16:
3462
„ „ 16:
3463 „ „ 16:
3464 „ „ 16:
3465 „ „ 16:











3501 „ „ 120:
3502 „ „ 200:
3303 „ 3V4 litr „ 375:
3520 Vulkanisoimiskojeita „ U





















3575 Korjaustelineitä kpl. 1600:-



















3650 Vetohihnaa ialka 12:50
3651 „ „ 16:25
3652 „ „ 19:75
3653 „ „ 23;
3654 „ mtr. 30:
3670 Vetohihnan lukkoja kpl. 3:90
3671 „ „ .. 4:50
3672 „ „ „ 5:75
3673 „ „ „ 6:75




3676 „ „ „ %" „ 17:50
3677 „ „ „ %" „ 17:50
3678 „ „ „ %" ~.12:
3690 Lastenvaunukumia kg. 55:















4000 Lasten autoja kpl, -
4001 „ „ „
4002 „ „ „
4030 „ polkupyöriä , U
4031 „ „ / „ 710:
4032 „ „ „ 800:
Tilatessanne tavaroita pyydämme, mikäli mahdollista, käyttämään yksinomaan hinnastos-
samme esiintyviä nimityksiä ja numeroita.
Tavarat lähetämme, ellei ostaja toisin määrää, postitse tai pikatavarana, riippuen tilauksen
laadusta ja suuruudesta. Vastuunalaisuutemme loppuu heti kun tavara on jätetty liikenne-
laitoksen liuostaan. Lähetykset vakuutamme ainoastaan erikoisesta pyynnöstä.
Ellei maksu seuraa tilausta, lähetetään tavara jälkivaatimuksella. Ennakkosuorituksissa
on rahtimaksu huomioonotettava.
Mahdolliset muistutukset huomioonotetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että ne esitetään
kahdeksan päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Tavaroita hyväksytään palautettaviksi tai
vaihdettaviksi vain silloin, kun siitä on erikoisesti sovittu ja maksaa ostaja tällöin rahtikulut.


